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A „Dongó" volt szerkesztőié 
Mészáros Károly or föllépte.
Bérlet D E B R E C Z E N I szünet.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e sz le r  Is tván  igazgatása alatti (irama és dalmű társulat által.
Vasárnap 1862. év November 2-kán adatik:
KIT IW I1LV .
Eredeti népszínmű 3 szakaszban dalokkal. Irta Szigligety, zenéjét szerzé Szerdahelyi.
R e n d e z ő :  B e n e d e k  J ó s e f .
I. Szakasz:. , F á r Ó . s‘ Személyek;
Szirtfoki, báró —  —  Foltényi.
Lenke, leánya —  — Váczy Vilma,
Bájkerti, ének és nyelvm ester a bárónál Csabi.
Várhidy, gazdag földesűr 
Porlaki, főbíró —  
Stein, sópénztárnok —  
Luiza, ne je
Jóska, fiacskájuk —
Örlei, postam ester —
Szeréna, Örlei neje — 
Hugli, borbély — ,  
Bibi, neje —
Kócsag Marezi, halász 
Bózsi, neje —
Bandi révész  —



















Vendégek,* inasok, haramiák mint lakadalflűfls nép. Törté-' 
nik egykis városban, Stein és a báró lakában, — és a Ba­
laton partján, a révnél.
S Z E M É L Y E K :
II. Szak: 99£ t a t á l * l l l l S l ‘ s Személyek:
Bájkerti— — Csbbi.
Lenke — — — Váczy Vilma.
Várhidi — —  — Zöldy.
Őszi, táblabiró — — Benedek.
Porlaki, főbíró — — Reszler.
Stein — — — Erdélyi.
Luiza — — — Foltényiné.
Örlei — . — — Chován.
Neje — — —  Egriné.
Hugli — . — —  Fehérvári.
Bibi, Hugli neje — — Timárné.
Kócsag Marczi — • — Gerecs.
Daru Gergely, perzsecutor hadnagy Kállay.
Piros Pistái — — Sánta.
Tógyer j — — Jaczkó.
Lőrincz ) rabok — — SándorL
Márton l — __ Hegedűs.
Pétiké ) — — Zöldy Róza.
*• j  inas a bárónál ~  .
Hajdúk, rabok, Történik ugyanazon kis vásosban.

































Pandúrok, haramiák, katonák, báli vendégek. Történik néhány 
hónappal később, részint a bakonyban, részint az előbbi kis­
városban, Hugli borbély műhelyében, egy boltban, és a bálban.
Mészárol Károly u r ,  a „Donggé** volt szerkesztője, szívességből lépvén fel a t. ez. közönség 
Ka aiánlia masát.   ~~ ~~ ~ ~ ^  ~— — —- —  ' -
3  frt-. Támlásszék 1  frl. Földszinti zárlszék 1 
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 8 0  fcr.
egyébe j j g _________________ _______________________________________ _____________
HeWárak: Nao-y páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis páholy  írt. á lásszé   frt. l szi ti zárlszé  9 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
gO k
S Z ls*Jegyek válthatók reggeli 9 —12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
 Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kifánatai telje-
siethessenek.
^ ^ ^ ^ • • M á r t o n f f y
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
    . __________  ______ _  : — -
Tisztelettel figyelmeztetem a 7 havi t. bérlő üraságokat, kik ár kedvezményben részesülnek, helyeik iránt 
déli 12 óráig rendelkezni, mert azontúl a rendes árak lesznek fizetendők. ,
Kezdete pontban 9  orakor, v é g e  O  és t é l  érakor.
Debreczen 1862. Nyo#tatüŰ^~ví’rOS köny»nyomdájábao.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
